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表1 乾隆14年 (1749)琉球漂着中国船事例
番号 漂流月 ? 琉球源着日
? 籍， 船
?
?????????????????? ? ? ????????? ??? ? ? ?
???
21日山北漂着
21日米山漂着
22日永良部漂着
22日麻姑山漂着
23日山北漂着
23日山北漂着
23日山南漂着
23日葉壁漂着
24日山南漂着
24日徳島漂着
25日山南漂着
25日山北漂流
29日山北漂着
29日大島漂着
12月14日大島漂着
12月25日由論島漂着
12月徳島漂着
12月大島漂着
12月大島漂着
12月大島漂着
12月大島漂着
福建泉州府同安船
福建泉州府同安船
江南蘇州府常熟船
福建福州府閻県船
福建福州府閻県船
福建滴州府海澄船
福建流州府海澄船
福建興化府甫田船
江南蘇州府崇明船
江南太倉州鎮洋船
江南蘇州府通州船
江南太倉州鎮洋船
江南太倉州鎮洋船
江南蘇州府常熟船
福建泉州府晋江船
福建泉州府同安船
江南蘇州府常熟船
福建滝州府龍渓船
直隷順天府天津船
江南太倉州鎮洋船
江南太倉州宝山船
???????????????????????
注記：＊印は山東半島沿海の海上で漂流したもの。
＋印は江南外洋にて標流したもの。
典拠：『歴代宝案』及び松浦章「18~19世紀における南西諸島漂着中国帆船
より見た清代航運業の一側面」（『関西大学東西学術研究所紀要』第16
輯， 1983年1月）参照。
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表2 乾隆14年 (1749)琉球漂着中国船船客事例
船 籍 船戸 資料 船客 本
?
地 目的地 搭載貨物
福建福州府閾県船呉永盛
福建泉州府同安船
福建興化府菅田船
??
江南蘇州府常熟船
陳得昌
黄明盛
江南蘇州府通州船彰世恒
星張順
??
??
??
??
K 
徐文彩
哀日善
邸沐福
黄安
趙瑞林
直隷永平府昌黎県
浙江杭州府新城県
建興化府甫田県
山東登州府莱陽県
錦州→上海貨物〔瓜子700石〕
錦州→上海
錦州→上海貨物〔瓜子200石〕
浙江紹興府諸聟県 錦州→蘇州
張大法山東莱州府膠州生員膠州→寧波
鄭香観福建龍岩州 膠州→寧波
〔現住：浙江紹興府薫山県〕
王重巌福建泉州府晋江県 膠州→晋江
陳士雄福建興化府甫田県 膠州→甫田
李舜向福建福州府閥県
〔現住：江南蘇州府〕
章明昆福建福州府閾県
黄弼順福建興化府甫田県
施潮先江南通州人
姜兆五
白世蓉
膠州→福州
膠州→蒲田
膠州→蘇州
膠州→江南
貨物〔瓜子〕
倣買売
貨物〔市餅〕
貨物〔紫草・核桃等〕
貨物〔瓜子〕
貨物〔瓜子〕
貨物〔青豆・粉条〕
貨物臼臼勺
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到琉球的江南商船ー—以『白姓官話』為中心ーー」（『中国史研究動態』（??）?????????）。
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